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Aate histo ria o n yle e nsä kiinno stunut laad ull is is ta kysymyksistä.[1] Alan tutkijat p o htivat e s ime rkiks i mite n
ihmise n mo raalisuus tai yhte iskuntaa ko o ssa p itävät me kanismit ymmärre tti in me nne isyyd e ssä. Tässä
ko nte kstissa d ig itaalis te n aine isto je n me rkitys o n nähty e nsis ijaise sti aine isto je n p arantune e n saatavuud e n
kautta. Viime  aiko ina avo ime n tie d o n ”o p e n acce ss”-p e riaate  o n kuite nkin ale ttu nähd ä laaje mp ana
ko ko naisuute na, jo ka tarjo aa runsaasti uusia väline itä, lähe stymistap o ja ja mahd o ll isuuksia aate histo rian
tutkimukse e n. Yksinke rtais tae n vo is i p uhua vain avo ime sta tie te e stä. Ko timaine n o saamine n aate histo rian
ja d ig itaalis te n ihmistie te id e n alalla o n jo  kansainvälise sti ve rtailtuna ko rke ataso ista. Vahvistamalla uusia
hyväksi ko e ttuja tutkimuskäytäntö jä vo id aan lö ytää tap o ja no staa e ntise stään te ke mise n taso a. Erityise sti
vahvan laad ull ise n tutkimustrad itio n ja mo d e rnin tie te e ll ise n laske nnan yhd istämine n tarjo aa lup aavia ja
ajanko htais ia mahd o ll isuuksia uusiin, kansainvälise sti me rkittäviin avauksiin aate histo riassa ja
yle ise mminkin ihmistie te id e n alalla. Me rkittävie n tie te e ll is te n tulo ste n saavuttamine n vaati i kuite nkin
ute liasta, e nnakko luulo to nta ja p itkäjänte istä tie te id e nvälis tä yhte istyö tä yli p e rinte is te n laito srajo je n.
Avo ime t ve rko sto maise t yhte istyö mallit tarjo avat mahd o ll isuuksia d ig itaalis te n aine isto je n hyö d yntämise e n
tavalla jo sta vo ivat hyö tyä mo ne t e ri o sap uo le t.
DIGIT AL HUMANIT IES – DIGIT AALISET  IHMIST IET EET
Dig ital humanitie s (DH) o n maailmalla vakiintunut käsite , jo lla tarko ite taan e rityise sti mo d e rnie n
tie to je nkäsitte lyme ne te lmie n käyttö ä humanistis-yhte iskunnall ise ssa tutkimukse ssa ko skie n laajo ja
histo riall is ia, kirjall is ia tai e s ime rkiks i kie ltä ja kuvaa yhd istäviä d ig itaalis ia aine isto ja.[2] Käsite  o n juurtunut
tie te e ll ise e n kie le nkäyttö ö n 2000-luvun aikana. Tällä nimikke e llä o p e ro ivat tie te e ll ise t le hd e t ja
p ro fe ssuurit o vat p ääasiall ise sti 2010-luvulla p e ruste ttuja. Vastaavan suo me nkie lise n te rmin p uuttue ssa
Suo me n Akate mia o n p äätynyt ke väällä 2015 viittaamaan “d ig itaalis i in ihmistie te is iin”, jo ka kattaa se kä
humanistise n alan e ttä yhte iskuntatie te e t.[3] Te rmi o n kuvaava ja lähe llä e ng lanninkie lis tä vastine ttaan.
Ke vään 2015 le htie n tulvie ssa d ig italisaatio ta, b ig  d ataa ja Suo me n tule vaisuutta, ke hitystä o n se urattu
rauhall ise mmin histo rian alalla ja humanistise ssa tutkimustrad itio ssa. Alan ko timaise ssa tutkimukse ssa o n
kuite nkin tap ahtumassa me rkittävä käänne  ja humaniste ihin ko hd istuu d ig italiso itumisp aine ita niin alan
sisältä kuin ulko p uo le ltakin. Tie to te kniikan käytö llä e i kuite nkaan o le  humanistise ssa tutkimustrad itio ssa
itse isarvo a, e ikä e sime rkiks i p e lkän aine isto je n d ig ito innin s inänsä katso ta vie lä kuuluvan alan vars inaise n
tutkimukse n p iiri in. Jao tte lu o n haastavaa, s il lä to isaalta tutkimusaine isto je n ke ruu ja järje stämine nkin o n
kiis tämättä ke ske ine n o sa tie te e ll is tä tutkimusp ro se ssia.
Dig itaalis ia ihmistie te itä te hd ään use in te kstiaine isto je n p o hjalta, mutta tutkimusaine isto ksi käy s iis  kaikki
kulttuurip e rintö  kute n e sine e t, kuva, ääni tai l i ike .[4] Aine isto je n kuvailutie to je n avulla o n mahd o ll is ta tutkia
e sime rkiks i kirjo ja mate riaalis ina o b je kte ina tai kirjap aino to iminnan ke hittymistä ja le viämistä histo riall ise na
ilmiö nä. Tutkimusaine isto t vo id aan jao te lla d ig itaalise na (e sim. so siaaline n me d ia) tai muute n syntyne is iin
(e sim. d ig ito id ut kirjat) aine isto ihin. Ke skitymme  tässä kirjo itukse ssa e nsis ijaise sti e i-d ig itaalis ina
syntyne id e n aine isto je n käyttö ö n jo ita aate histo rian tutkimustrad itio  e rityise sti ko ske e . Dig itaalise t
ihmistie te e t käsitte e n p iiri in katso taan kuuluvan myö s d ig itaalisuud e n tutkimus i lmiö nä. Vo id aan tutkia mite n
kaup unkie n to imintaan l i i ttyvää avo inta ja sulje ttua lähe s re aaliaikaistakin d ataa vo id aan ymmärtää ja
hyö d yntää kaup unkie n ke hitykse n ko nte kstissa. Kaup unke ihin ja yhte iskuntaan l i i ttyvää d ataa o n saatavil la
kasvavassa määrin. Kyse e ssä o n uud e nlaiste n tutkimusaine isto je n ja -me ne te lmie n käyttö ö no tto
laad ull ise n tutkimukse n tue ksi jo  vakiintune id e n me ne te lmie n rinnalle .[5] Humanistie n p ano s vo i tuo ttaa
tuo re ita näkö kulmia, kun tutkitaan e sime rkiks i kaup unkie n d ynamiikkaan li i ttyvie n i lmiö id e n ke hittymistä ja
yhte yksiä ihmiste n käyttäytymise e n, hyvinvo inti in, vuo ro vaikutukse e n ja maailmankuvaan.
Dig ital humanitie s -käsite  rinnaste taan to is inaan myö s laske nnall ise e n yhte iskuntatie te e se e n
(Co mp utatio nal So cial Scie nce , CSS).[6] Humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise n tutkimukse n ke nttä kattaakin
laajan kirjo n e ri lais ia tutkimusko hte ita ja -me ne te lmiä. Tule e  kuite nkin s isäistää, e ttä d ig itaalise t
ihmistie te e t -käsite  viittaa tutkimukse e n jo ssa uusia info rmaatio tie te id e n me ne te lmiä hyö d ynne tään
nime no maan p e rinte is te n humanistis-yhte iskuntatie te e ll is te n kysymyste n tutkimukse e n muun muassa
histo riassa, l ing visti ikassa ja muil la ihmistie te e n alo il la, kun taas laske nnall ine n yhte iskuntatie d e  o n
ke skittynyt vahve mmin e sime rkiks i yhte iskunnan ja so siaalis te n ve rko sto je n d ynamiikkaa. Nuo ri, mutta jo
p aikkansa vakiinnuttanut laske nnall ise n yhte iskuntatie te e n ala so ve ltaa e nnakko luulo tto masti e s ime rkiks i
ti lasto ll ise n fys iikan me ne te lmiä so siaalis te n järje ste lmie n tutkimukse ssa.[7] Samalla so siaalisuute e n
li ittyvät kysymykse t o vat no use massa e ntis tä vahve mmin o saksi “ko vie n” luo nno ntie te id e n tutkimuske nttää.
Tämä avaa näkö alo ja niin ihmistie te id e n kuin info rmaatio tie te id e nkin alalla ja uud istaa tutkimuskulttuuria.
Samalla p e rinte ise t tulkinnat so siaalisuud e sta saattavat kuite nkin suo raviivaistua tavalla jo ka o n humanistis-
yhte iskuntatie te e n p e rinte e lle  vie rasta. Kasvae ssaan nuo ri luo nno ntie te e stä p o nnistava laske nnall ine n
yhte iskuntatie d e  e lää ja mo nip uo lis tuu. Tähän li i ttyviä mahd o ll isuuksia tule e  tunnistaa ja lö ytää yhte is iä
ko ske tusp into ja muihin tie te e nalo ihin. Dig itaalis te n ihmistie te id e n kysymykse nase tte lut o vat kuite nkin o sin
lähtö ko hd iltaan e ri lais ia kuin vaikkap a laske nnall ise n yhte iskuntatie te e n p yrkimykse t ymmärtää yhte iskunnan
to imintaa ja so siaalis ta d ynamiikkaa vaikkap a so ve lle tun fys iikan ke ino in. Gad ame r o n e sittänyt, e ttä
luo nno ntie te e n me ne te lmiä e i vo id a se llaise naan suo raan so ve ltaa ihmistie te is iin, ko ska näissä tule e
ymmärtää inhimil l ise n to iminnan kulttuuris id o nnaisuus se kä jatkuva d ialo g i me nne e n, nykyise n ja tule van
väli l lä.[8] Tähän s isältyy rip aus viisautta mistä kannattaa p itää kiinni.
Me rkittävät tie te e ll ise t läp imurro t vaativat syväll is tä ymmärrystä uusie n me ne te lmie n avaamista
mahd o ll isuuksista ja niihin l i i ttyvis tä rajo itte is ta. Ihmistie te id e n tutkimuskysymyste n o n p o hjaud uttava
p e rustutkimukse e n ja tutkimustrad itio o n. Esime rkiks i kie lite kno lo g iaa e i se llaise naan jo id e nkin näke myste n
mukaan laske ta d ig itaalise ksi ihmistie te e ksi, mutta to isaalta kie lite kno lo g ian so ve lluksil la o n me rkittävää
p o te ntiaalia muun muassa aate histo riall ise n tutkimukse n ke ske ise nä tutkimusväline e nä ja alalta lö ytyy jo
valmiiks i ko timaista o saamista.[9] Muita e sime rkke jä ihmistie te issä jo  hyö d ynne ttävistä info rmaatio te kniikan
me ne te lmistä o vat e s ime rkiks i e ri laise t visualiso intite kniikat ja muut d atan kuvaamisme ne te lmät kute n
se manttise t ve rko sto t. On se lvää, e ttä no use van tutkimusalan alkuhuumassa te htävistä ko ke iluis ta vain o sa
ke stää ja vakiintuu o saksi tutkimuskulttuuria. Näyttää kuite nkin varmalta, e ttä  mo d e rnie n info rmaatio te kniikan
me ne te lmie n käyttö  tule e  uud istamaan ihmistie te id e n tutkimusta s il lä se  tarjo aa uud e nlais ia väline itä ja
mahd o ll isuuksia syste maattise n ko ko naiskuvan muo d o stamise e n. Laajo je n tie to aine isto je n analyysi auttaa
hahmo ttamaan yksittäis iä havainto ja laaje mmissa ko nte kste issa ja tällä tavo in saatavaa tie to a vo id aan
ve rtail la laad ull ise n tutkimukse n tarjo amaan kuvaan. Liikkumine n e ri näkö kulmie n väli l lä ja e ri lais te n
tutkimusp e rinte id e n ko htaamine n vo i synnyttää inno vati ivis ia tutkimusnäkö kulmia ja tie te e ll is iä läp imurto ja.
Samalla kun uusia me ne te lmiä käyte tään klassiste n kysymyste n tutkimise e n, tule vat ne  väistämättä
muo kkaamaan p e rustutkimukse n me to d o lo g ista p o hjaa ja avaavat uusia näkö kulmia p e rustavan laatuis iin
kysymyksiin.[10]
“Dig ital humanitie s” -l i ike hd intä o n lähivuo sina saanut tuulta p urje is iin myö s histo rian laito ste n p o rte il la e ri
p uo li l la Suo me a. Yhtäältä käsite ttä käyte tään arkip äiväise sti kuvaamaan kaikke a d ig itaalis i in aine isto ihin
li i ttyvää tutkimusta ja to isaalta e sime rkiks i Turussa, Po rissa ja Tamp e re e lla o n te hty tärke itä alo itte ita
d ig itaalise n kulttuurin tutkimukse n alalla. Aihe e n p arissa to imivat saattavat kantaa humanistise n
tutkimustrad itio n valite ttavaa taakkaa jo ssa ase te taan suuri p aino  yksittäise n sankaritutkijan te ke mis il le
laaje mman yhte istyö n s ijasta. Näin tutkimuske ntässä e i synny luo nte vasti ko ke musta ja ymmärrystä
mo nitie te isyyd e stä ja se n mahd o ll isuuksista, ko ska tutkimuskysymykse t, aine isto t ja me ne te lmät e ivät o le
ko hd anne e t tavalla jo ssa e ri lais ia tausto ja o maavie n tutkijo id e n yhte istyö  tuo ttais i l isäarvo a. Kun yksittäine n
tutkija p yrkii samanaikaise sti o maksumaan ja so ve ltamaan me ne te lmiä ja tie to a use ilta tie te e nalo ilta,
te ke mise n määrä ja mo nimuo to isuus e ivät vo i ko rvata laatua. Use in so rrutaan l i ian he lp o sti hätäis iin
p ääte lmiin tai p ääd ytään se lvittämään yksittäise n tie te e nalan näkö kulmasta marg inaalis ia o ng e lmia
kyke ne mättä e d e s kysymään – saatika vastaamaan – se llais iin kysymyksiin, jo il la o lis i aito a p itkän tähtäime n
vaikuttavuutta tie te e nalan s isällä. Nykyaikana o n lap se ll is ta o le ttaa, e ttä yksittäine n tutkija muute n kuin
p o ikke ustap auksissa vo is i hall i ta syväll ise sti use id e n tie te e nalo je n tutkimusp e rinne ttä. Tarvitaan
mo nitie te is tä yhte istyö tä, jo nka tuo ttamaa lisäarvo a e i vo id a saavuttaa p e lkästään jakamalla te htäviä ja
kasvattamalla te kijö id e n lukumäärää.
Alan ke hitykse lle  o n ke ske istä, e ttä e ri tie te e nalo je n tutkijat p ystyvät ymmärtämään to is te nsa tarp e ita ja
vie stimään sujuvasti ke ske nään. Tämä vaati i kaikilta o sap uo li lta p e rustie tämystä yhte istyö taho je n
tutkimusp e rinte e stä ja käsitte is tö stä, se kä aito a mie le nkiinto a o man tie te e nalan ulko p uo lis i in kysymyksiin ja
e ri tie te e nalo je n p e rinte is tä amme ntavan tutkimukse n te ko o n. Ihmistie te id e n tutkijat vo ivat o sall is tua
laske nnall is te n me ne te lmie n id e o inti in ja so ve ltamise e n. Info rmaatio tie te il i jät p uo le staan vo ivat o sall is tua
ihmistie te id e n kysymykse nase tte luje n muo to iluun ja ratko mise e n, mutta tutkimukse n laad un
varmistamise ksi mukana täytyy o lla vankka asiantunte mus tutkimukse n kannalta ke ske is iltä alo ilta. Sujuvan
yhte istyö n ja p arhaid e n tulo ste n saavuttamise ksi o n e hd o tto man tärke ää, e ttä te kijö il lä o n jae ttu näke mys
tutkimushankke e n tavo itte is ta. Tätä tue taan p arhaite n te ke mällä ti ivis tä ja p itkäjänte istä yhte istyö tä.
Ko ke muksia ja p arhaita käytäntö jä vo id aan amme ntaa myö s muilta tie te e nalo ilta, kute n laske nnall ise n
b io lo g ian tutkimukse sta, jo issa vastaavaa mo nitie te is tä yhte istyö tä o n te hty jo  p id e mp ään.
AAT EHIST ORIAN JA KIELIT IET EEN LÄHEST YMIST APOJEN YHT ÄLÄISYYKSIST Ä JA EROIST A
Kie le ntutkija Franco  Mo re tti o n käyttänyt e tälue nnan (d istant re ad ing ) te rmiä kuvate ssaan
maailmankirjall isuud e n li ikke id e n tutkimusta, jo ssa p aino p iste  o n yksittäis te n d o kume nttie n s ijasta
laaje mp ie n tre nd ie n hahmo ttamise ssa.[11] Tämä kuvaa hyvin myö s tavo itte ita jo ihin p yritään mo nissa
nykyis issä d ig itaalis te n ihmistie te id e n tutkimushankke issa, kun e ts itään laajo is ta te kstimasso ista yhd istäviä
te kijö itä ja säännö nmukaisuuksia vastaukse na tie ttyihin tutkimuskysymyksiin. Mo nimuo to iste n d ig itaalis te n
aine isto je n tulkinta vaati i se lke än asiantunti jap ano kse n ja räätälö ityje n laske nnall is te n työ kaluje n
ke hittämistä tutkimukse n tue ksi.
”Big  d atan” käsitte e lle  e i o le  vakiintunut suo me nkie lis tä vastine tta, jo te n p uhumme  tässä te kstissä suurte n
aine isto je n tie d o nlo uhinnasta ja e tälue nnasta. Nykyään jo  mantran lail la ho e taan, e ttä d atainte nsiivis te n
tie te e nalo je n näkö kulmasta humanistise n tutkimukse n d ata o n harvo in aid o sti “suurta” ve rrattuna
e sime rkiks i tähtitie te e se e n, hiukkasfys iikkaan tai mo le kyylib io lo g iaan. Te kstiko rp ukse t jo issa yhd iste tään ja
e d ito id aan e sime rkiks i kauno kirjall isuutta tutkijakäyttö ö n se kä muut vastaavat d ig ito id ut aine isto ko ko e lmat
o vat use in kuite nkin niin laajo ja e tte i yks ittäine n tutkija kyke ne  mite nkään luke maan tai tulkitse maan ko ko
aine isto a manuaalise sti. Samalla ihmistie te id e n e rityis luo nne  ve rrattuna luo nno tie te e n tutkimuko hte is iin tuo
o mat l isähaaste e nsa aine isto je n ti lasto ll ise e n analyysiin ja tulkintaan. Vo itais iinkin Mo re ttia mukail le n
p uhua e sime rkiks i suurte n aine isto je n kvantitati ivise sta analyysistä. Ko rp us-tutkimukse ssa o n p e rinte ise sti
tähd ätty lähe s täyd e ll is te n tutkimusaine isto je n ko ko amise e n. Siinä te ksti o n mahd o ll is imman tarkasti
käsite lty ja rikaste ttu tutkimukse n vaatimaan muo to o n. Etälue nnassa taas aine isto n e i tarvitse  o lla
lähe lläkään täyd e ll is tä, jo tta s il lä vo is i jo  o lla me rkittävää tutkimuskäyttö ä.[12] Se n s ijaan p yrkimykse nä o n,
e ttä aine isto  s isältää tutkittavasta aihe e sta ri i ttävästi tutkimukse n kannalta käyttö ke lp o ista info rmaatio ta jo ka
vo id aan kaivaa e siin so p ivil la me ne te lmil lä. Samalla kvantitati ivise n analyysin avulla aine isto sta saad aan
uutta tie to a e sime rkiks i julkaisumääris tä ja sanafre kve nsse istä. Karke akin aine isto  vo i näin o lla
tutkimukse ll ise sti arvo kasta p yrittäe ssä tunnistamaan laajo ja ti lasto ll is ia säännö nmukaisuuksia. Me ne te lmät
vo ivat s ie tää huo mattaviakin määriä satunnais ia e p ätarkkuuksia jo id e n vaikutus laaje mp ie n tre nd ie n
havaitse mise e n o n use in rajattu. Laajo je n aine isto je n kvantitati ivise e n analyysiin p e rustuvassa
tutkimukse ssa d atasta vo id aan te hd ä myö s o d o ttamatto mia havainto ja. Nämä vo ivat suunnata tutkimusta
tavalla jo ta e i alunp e rin o le  o sattu e nnako id a. Mo le mmilla lähe stymistavo il la – huo le lla laad ittuje n
p ie ne mp ie n aine isto je n ja laaje mp ie n karke id e n aine isto je n tutkimukse lla – o n o ma p aikkansa.
Lähe stymistavasta ri ip p umatta aine isto n s iis timine n käyttö ke lp o ise e n muo to o n o n tutkimukse ssa
suhte e ll ise sti yks i e nite n aikaa vie vistä vaihe ista.
Aate histo riassa laske nnall is te n me ne te lmie n me rkitys l i i ttyy e rityise sti niid e n käyttö ö n tutkimukse n
ap uväline e nä jo lla vo id aan tunnistaa laajo is ta aine isto is ta mie le nkiinto is ia tre nd e jä. Aine isto je n analyysi
use in l i i ttyy laaje mp iin ja kie le n käytö n näkö kulmasta ulko p uo lis i in ko nte kste ihin. Tämä p o ikke aa se llaise sta
ling vistise stä tutkimukse sta jo ssa kie le n muuto kse n tutkimukse ssa auto matiso id uil la me ne te lmil lä te hd ään
jo  nyt p itkälle  vie tyjä jo hto p äätö ksiä l i i ttye n e sime rkiks i p ro no minie n histo riall ise e n käyttö ö n ja
me rkitykse e n.[13] Tämä e sitys ko ro staa tarko itukse lla tätä l ing visti ikan ja his to riantutkimukse n e ro a.
Kie litie te e llä o n auto matiso ituje n tutkimusme ne te lmie n käytö ssä se lke ä e tumatka. Tässä kriti ikki ko hd istuu
e rityise sti his to riantutkimukse e n itse e nsä ja kyvyttö myyte e n o ttaa vastaavaa ro o lia te kno lo g ian ke hitykse ssä
mihin kie litie te issä o n to ise nlais in kysymykse nase tte luin p ystytty.
Aate histo ria o n ke skittynyt käsitte e ll ise e n muuto kse e n jo sta tunne ttu e sime rkki o n Que ntin Skinne rin
vaatimus ke skittyä kirjo ittajan re to rise e n inte ntio o n, kun tämä te ke e  jo nkun tie tyn l ing vistise n te o n jo ka
tulkitaan se n p o li i ttise ssa ko nte kstissa.[14] Näin p o li i ttise n ko nte kstin tunnistamise sta ja tulkitse mise sta
tule e  ke ske ine n o sa käsitte e n käytö n analyysiä. Skinne r ko ro staa histo riall ise n kie le n ymmärtämistä se n
käyttö ko nte kstissa ja e tte i käsite  välttämättä o le  kytkö ksissä tie ttyyn sanaan.[15] Tämä e rilaine n ymmärrys
ko nte kstis ta e ro ttaa aate histo riall ise n tutkimukse n intre ssit use ista muista so sio -l ing vistis is tä
tutkimusase te lmista. Etälue nnan me rkitystä e i kuite nkaan vo id a vähäte llä e d e s skinne riläise n
tutkimustrad itio n jyrkimp ie nkään linjauste n p uitte issa. Skinne riläise n ajatte lun ytime ssä o n jo  vuo sikaud e t
o llut e ri lais te n ke ske iste n p o li i ttis te n te rmie n käytö n laaja-alaine n tunnistamine n ja tulkinta e ri lais te n
p o li ittis te n ko nte kstie n kautta. Laajo je n aine isto je n käytö ssä ko ro stuu mahd o ll isuus lö ytää uusin
me ne te lmin histo riall is ia kiinne ko htia, jo tka o vat aikaise mmin jääne e t huo maamatta. Ke ske ine n rajo ittava
te kijä tässä o n o llut p rag maattine n: yksittäise n tutkijan kyvyttö myys hall i ta suuria te kstimasso ja. Aikaise mmin
laajat ko nte kstit o n rake nne ttu use in yksittäise n tutkijan tunte muste n varaan (kute n histo riantutkimukse ssa
valite ttavan use in muute nkin). Nyt tämän rinnalle  o n mahd o ll is ta saad a kvantitati ivis ta tie to a e sime rkiks i
sano je n ja fraasie n laaje mmasta käytö stä.
Suhte e ssa Skinne riin, Re inhart Ko se lle ckin e sime rkin mukaine n ja Suo me ssa vahvasti e d uste ttu
käsite histo ria o n suuntaus jo lla o n e rino maista p o te ntiaalia kasvaa ja ke hittyä laajo je n d ig itaalis te n
aine isto je n käytö n myö tä.[16] Käsite histo ria (Begriffsgeschichte) tutkii käsitte id e n käyttö ä, niid e n muuto sta
sanasto ssa ja mikä so siaaline n vaikuttavuus tie tyllä käsitte e llä o n o llut. Avainkäsite  e i ko o stu aino astaan
se n suhte ista muihin te rme ihin, vaan tule e  ymmärtää kiis tanalaise na ja p o li i ttis te n kamp p ailuje n myö tä
so siaalis ta maailmaa muo kkaavana te kijänä. Näin s itä tutkitaan myö s hie man e ri lähtö ko hd ista kuin
skinne riläis iä inte ntio ita. Tähän asti kuite nkin jo p a d iakro nise n tutkimukse n te ke mine n li i ttye n laajo ihin
histo riall is i in aine isto ihin o n o llut vähintäänkin työ lästä, mutta mall intamismahd o ll isuuksie n ke hittye ssä
käsite histo rian trad itio  p ystyne e  hyö d yntämään hyvän te o re e ttise n lähtö ko htansa. Auto matiso id un
e tälue nnan avulla vo id aan p are mmin ko ntrasto id a tunne ttuje n ajatte li jo id e n kie le nkäyttö ä
arkip äiväise mp ään julkise e n ke skuste luun kute n sano male htite kste ihin. Näin vo id aan p are mmin hahmo ttaa
se llais ia julkise n ke skuste lun ko nte kste ja jo issa klassikko te kstit o vat syntyne e t. Vo id aan o le ttaa, e ttä
tule vaisuud e ssa aate histo riaa te hd äänkin kasvavassa määrin e ri lais te n sana- ja käsite ryp p äid e n
se manttise na analyysinä. Tätä kautta p äästään tarkaste le maan uud e staan aate histo rian me to d o lo g ista
yd inkysymystä s iitä mite n “aate ” tai “id e a” vo id aan määrite llä ja tunnistaa. Syntyy myö s tarve  mie ttiä
uud e staan myö s kuo p atuiks i luultuja ajatte li jo ita, kute n vaikkap a Lo ve jo yta.[17]
Uusista mahd o ll isuuksista huo limatta e i o le  syytä vähäte llä p e rinte is tä lähilue ntaan p e rustuvaa
aate histo rian tai fi lo so fian histo rian tutkimusta, vaikka p e rinte is te n me to d o lo g iste n kysymyste n rinnalle
no use e  uud e nlais ia käytännö n (se kä syväll is iä me to d o lo g is ia) o ng e lmia, kun p ystymme  tutkimaan
huo mattavasti aie mp aa laaje mp ia aine isto ja. To isaalta laaje mman ko nte kstin kytke mine n aine isto je n
analyso inti in o n haastavaa ja ko htaa väistämättä rajo ituksia. Näin uud e t info rmaatio tie te e n me ne te lmät
vo ivat tuke a ja täyd e ntää laad ull is ta tutkimusta. On he d e lmätö ntä inttää vastaan kun to d e taan, e ttä laajo je n
aine isto je n analyso inti tuo  lähiluvun rinnalle  tarke mp aa tie to a julkise n ke skuste lun määrästä ja tre nd e istä,
jo tka o vat välttämättö miä uusie n tulkinto je n te ke mise ksi.
KUVAILUT IET OJEN MERKIT YS JA AAT T EIDEN MAANT IEDE
Laajo je n te kstitie to kanto je n o he lla aine isto ja vo id aan karto ittaa myö s laajo je n kuvailutie to je n p o hjalta. Näin
vo id aan tarkaste lla e s ime rkiks i kirjap aino to iminnan ja muun tie d o ntuo tanno n ke hittymistä yhd iste le mällä
taustatie to a kirjo je n p aino vuo sista, -p aiko ista, -määris tä, kirjo ittajis ta ja aihe ista. Lähte iks i käyvät
mo ne nlaise t aine isto t arkis to is ta re kiste riaine isto ihin ja kirjasto lue tte lo ihin. Yhte näise n rake nte e n
o maavie n kuvailutie to je n auto matiso itu jäse nte ly o n use in he lp o mp aa ja niitä vo id aan tarkaste lla
suo raviivaise mmilla tutkimusme ne te lmil lä kuin laaje mp ia ko ko te kstitie to kanto ja, ko ska kuvailuaine isto je n
ko ko  o n rajatump i ja rake nne  se lke ä. Tällaine n lähe stymistap a täyd e ntää me rkittävästi te kstip o hjaise n
tutkimukse n mahd o ll isuuksia ja ko ne lue ttavie n kuvailutie to kanto je n hyö d yntämine n alan tutkimukse ssa o n
saate ttu tähän me nne ssä me rkittävästi aliarvio id a.
O le mme  tutkine e t kuvailutie to je n käyttö ä muun muassa b ritti läise n Eng lish Sho rt-Title  Catalo g ue  (ESTC) -
kirjasto ko ko e lman p o hjalta, jo nka tie d o t kattavat valtao san Britanniassa ja Po hjo is-Ame rikassa 1477-1800
p aine tuista kirjall is is ta d o kume nte ista. Tämän p o hjalta p ystymme  te ke mään suo raviivaista analyysiä
aktuaalise n so siaalise n muuto kse n vaikutukse sta tie d o ntuo tanto o n (Kuva 1).
Kuva 1. Histo ria-aihe ise t julkaisut Ed inb urg hissa, 1540-1799. Kuvasta näkyy kuinka Ed inb urg hissa
julkaistuissa histo ria-aihe is issa d o kume nte issa ke ske is immät yhte iskunnall ise t muuto kse t vaikuttavat
kirjasto lue tte lo sta i lme ne viin julkaisumääriin vuo sina 1540—1800. Näitä muuto ksia, jo tka näkyvät kaavio ssa
tumme nne ttuina, o vat: Eng lannin s isäll isso ta (1642—1651), Stuart-suvun p aluu valtais tuime lle  (1660), Mainio
vallankumo us (1688—1689), Iso n-Britannian kuning askunnan syntymine n e li unio ni (1706—1707).
Huo mio narvo ista o n myö s e tte i Yhd ysvalto je n itse näisyys (1776) aihe uta samanlaista julkaisup iikkiä.
Ko timaise n histo riantutkimukse n kannalta kiinto isan e sime rkin tarjo aa tie te e ll is te n laske ntakirjasto je n
laad inta suo malaise n kansall isb ib lio g rafian Fe nnican tutkimise e n, vaikka samalla tule e kin tie d o staa — ja
ko rjata — Fe nnican nykyise t p uutte e t. Aine isto n alustava analyysi o so ittaa e sime rkiks i suo raan histo riall is i in
tap ahtumiin kytke ytyvät tie d o ntuo tanno n huip ut ja aallo np o hjat Vaasassa, He ls ing issä, Turussa ja
Suo me ssa vuo sina 1764-1917 (Kuvat 2-5).
Kuva 2. Julkaisuto iminta Vaasassa 1764-1917. Ohe ine n kuva näyttäis i vi ittaavan tie d o ntuo tanno n
ro mahd ukse e n Vaasassa välittö mästi Ve näjän vallan alussa[18] . Tämä saattaa o sittain se littyä s il lä, e ttä
p aino to imintaa harjo itti  Vaasassa 1776-1804 yksi suure mp i to imija (Ge o rg  Wilhe lm Lo nd ice r) ja näyttäis i
myö s s iltä, e ttä ho vio ike ud e n asiakirjo je n julkisuusp e riaate  ja p ainamine n muuttui Ve näjän vallan myö tä.
Tämä kuvaa yksinke rtaise lla tavalla Suo me n histo riassa tap ahtune ita julkisuute e n ja julkise e n ke skuste luun
li ittyviä käänte itä. Suo me n kansall isb ib lio g rafian Fe nnican p e ruste e lla julkisuud e n ke hitys p aino tuo tanno n
muo d o ssa näyttäis i o le van ti lasto ll ise sta näkö kulmasta Ve näjän vallan aikana hitaamp aa kuin mitä ylio p isto n
siirro n ja He ls ing in ke hittämise n me rkitystä ko ro stanut his to riantutkimus o n aie mmin e sittänyt.[19] On
kuite nkin alle viivattava, e ttä mukana o n muitakin se littäviä te kijö itä, kute n syste maattis ia ke isarikunnan
aikaise e n p aino tuo tanto o n l i i ttyviä p uutte ita kirjasto lue tte lo ssa (o n tunne ttua, e ttä Fe nnica e i o le
täyd e ll ine n, vaan lue tte lo innista p uuttuu runsaasti e rityise sti 1800-luvun ruo ts inkie lis tä tuo tanto a). On
kuite nkin se lvää, e ttä aine isto je n kvantitati ivine n analyysi tarjo aa te ho kkaan tavan tunnistaa tie d o ntuo tanno n
histo riaan l i i ttyviä tre nd e jä. Lo p ull ise t jo hto p äätö kse t tule e  kuite nkin varmistaa myö s muil la ke ino in. Yksi
histo riaan l i i ttyviä tre nd e jä. Lo p ull ise t jo hto p äätö kse t tule e  kuite nkin varmistaa myö s muil la ke ino in. Yksi
syy miksi tahd o mme  tässä julkaisussa tuo d a nämä vie lä vajavaise t ti lasto ll ise t näkö kulmat e siin o n, e ttä
e mme  yksinke rtaise sti vo i jääd ä o d o tte le maan kansall isb ib lio g rafian täyd e ntymistä e nää se uraaviks i
vuo sikymme niksi (ks. e s im. huo mio  Jyrki Hakap ää, Kirjan tie  lukijalle . Kirjakaup p o je n vakiintumine n
Suo me ssa 1740-1960, SKS, 2008, s. 380), vaan tämä tärke ä lue tte lo intityö  o lis i tutkimukse ll is is ta syistä
kye ttävä vie d ä lo p p uun mahd o ll is imman p ian.
 
Kuva 3. Julkaisuto iminta Turussa 1640-1917. 1700-luvun ke hitys näyttäis i se uraavan e uro o p p alaista kasvavaa
tre nd iä, kirjap aino to iminnan ke hitys 1820-luvulta lähtie n o n taas nykyiste n lue tte lo intitie to je n valo ssa
hid asta.
 
Kuva 4. Julkaisuto iminta He ls ing issä 1746-1917. Visuaaline n e sitys He ls ing issä tap ahtune e sta
kirjap aino to iminnan ke hitykse stä viittaa s iihe n, e ttä jo s Fe nnican luo tte lo inti in o n o lle nkaan luo ttamista, niin
e nnakko se nsuurin o sittaise n p o istumise n vaikutukse t 1850-luvulla o vat yllättävän vähäise t ja vars inaine n
p aino to iminnan ke hitys lähte e  käynti in vasta huo mattavasti myö he mmin. Ylio p isto n s iirtämine n He ls inkiin
näyttää o lle e n julkaisuto iminnan kannalta, jo s e i lamauttava, niin ainakin hid astava to ime np id e .
 
Kuva 5. Julkaisuto iminta Suo me ssa 1640-1917 ke rto o  s iitä, e ttä 1700-luvun lo p un ruo tsalaine n ke hitys
näyttäis i suunnil le e n samalta kuin yle ine n e uro o p p alaine n p aino to iminnan no usu. Vuo d e n 1809 jälke e n
to iminta Suo me n alue e lla taantuu ja ke stää aina 1890-luvulle  asti, e ttä lukumääräise sti p aino to iminnassa
no ustaan samalle  taso lle  kuin Ruo ts in vallan aikana. Tämä kuva ko rjaantune e  ainakin o sittain
kansall isb ib lio g rafian täyd e ntye ssä.
 
Karto ittamalla l isäksi vaikka ruo tsalais iin tai ve näläis iin p aikannimiin te htävie n viittauste n määrää ja laatua
suo malais issa sano male hd issä, vo imme  saad a uutta tie to a suo malaise n julkise n ke skuste lun rake nte e sta
ja ke hitykse stä histo rian e ri vaihe issa.[20] Samaa vo id aan te hd ä p aikall ise ssa mittakaavassa tutkimalla
viittauksia naap urikuntie n ja suure mp ie n kaup unkie n väli l lä.[21] Kansall isb io g rafian histo riall is te n
he nkilö id e n nimie n p aikantamine n ja karto itus vo i myö s o saltaan ke hittää suo malaise n julkise n sfäärin
tutkimusta. Näin uud e t info rmaatio te kniikan me ne te lmät vo ivat antaa aate histo rian tutkimukse n käyttö ö n
uud e nlaista tutkimusmate riaalia ja tutkimukse ll is ia näkö kulmia.
Alkup e räise t kuvailutie tue e t e ivät se llaise naan so ve llu ti lasto ll ise e n analyysiin, vaan ne  p itää e nsin jalo staa
so p ivaan muo to o n. Tämä s isältää mm. maantie te e ll is te n ja he nkilö nimie n e ri lais te n kirjo itusmuo to je n
yhte näistämistä, samannimiste n kirjo ittajie n e ro tte lua, kirjo itusvirhe id e n käsitte lyä, tai kirjo je n s ivumäärie n
arvio intia b ib lio g rafis te n stand ard ime rkintö je n p o hjalta. Tie to ja vo id aan myö s täyd e ntää ja rikastaa muid e n
lähd e aine isto je n no jalla. Kirjo ittajis ta vo id aan e sime rkiks i se lvittää p uuttuvat e linvuo d e t, sukup uo li, muuta
taustatie to a, p aino p aikko je n p e ruste e lla p aino maa ja niin e d e lle e n. Valtao sa työ stä vo id aan ja tule e
auto matiso id a, kun tutkittavie n aine isto je n määrät kasvavat kymme niin tai sato ihin tuhansiin d o kume ntte ihin.
Samalla analyysie n ti lasto ll ine n vo ima kasvaa ja satunnaiste n virhe id e n vaikutus jo hto p äätö ksiin hälve ne e .
Kaikke a e i vo id a kuite nkaan auto matiso id a. Juuri tästä syystä jo ustavaan lähd e ko o d iin p e rustuvat
räätälö id yt laske ntakirjasto t tarjo avat e rino mais ia mahd o ll isuuksia alan tutkimukse lle  ve rrattuna valmiis i in
o hje lmisto ko ko naisuuksiin, jo tka use in o le ttavat e ttä aine isto  o n jo  valmiiks i saate ttu ti lasto -o hje lmisto n
vaatimaan muo to o n. Tämä o n me rkittävä p uute , s il lä käytännö n ko ke mukse n p e ruste e lla aine isto je n
siis timine n ja laad unvarmistus o hje lmisto je n ja ti lasto ll is te n analyysie n vaatimaan muo to o n o n yksi
työ läimmistä ja e nite n aikaa vie vistä työ vaihe ista. Tie te e ll ise n o hje lmo innin hyö d yntämine n auttaa
auto matiso imaan kaike n mikä auto matiso itavissa o n. Tie te e ll ine n laske ntakirjasto  tarjo aa nime nsä
mukaise sti ko ko e lman hyvin d o kume nto ituja me ne te lmiä tutkimusko hte e n e rityisp iirte e t huo mio iviin
tie to je nkäsitte lyte htäviin. Laske ntakirjasto t auttavat auto matiso imaan me rkittäviä o sia aine isto je n
ti lasto ll ise sta analyysista, mutta valmiso hje lmisto is ta p o ike te n antavat samalla tutkijalle  me rkittävästi
laaje mmat vap aud e t yhd iste llä ja täyd e ntää me ne te lmiä halumallaan tavalla, tutkimusko hte e n e rityisp iirte e t
huo mio id e n. Tämä tarjo aa tutkijalle  sujuvan p ääsyn se kä aine isto je n jalo stamise n e ttä ti lasto ll ise n
analyysin ja visualiso intie n kannalta ke ske is iin työ kaluihin. Laske ntakirjasto ja ylläp id e tään use in avo ime n
lähd e ko o d in p alve luissa, jo llo in ko ko  työ virta vo id aan to te uttaa läp inäkyvällä ja to is te ttavalla tavalla,
tie te e ll ise n avo imuud e n p e riaatte ita kunnio ittae n (ks. kuva 6).
Kuva 6. Datasta tie to o n.
Alkup e räise n tutkimusaine isto n jalo stamine n tie d o ksi ja lo p ull ise ksi julkaisuksi o n mo nivaihe ine n p ro se ssi,
jo ssa tarvitaan väline itä aine isto je n järje stämise e n, yhd iste lyyn, ja ti lasto ll ise e n analyso inti in. Me rkittäviä
o sia tästä työ stä vo id aan auto matiso id a laatimalla tarko itukse e n suunnattuja tie te e ll is iä laske ntakirjasto ja.
Laske ntakirjasto  o n hyvin d o kume nto itu ko ko e lma tutkimusko hte e n mukaan räätälö ityjä laske nta-alg o ritme ja.
jo il la vo id aan auto matiso id a mo nia ruti inino mais ia työ vaihe ita ja luo d a tähän yhte näis iä käytäntö jä. Samalla
lähd e ko o d in avo in julkaisu ve rko ssa te ke e  tutkimusp ro se ssista to is te ttavan ja läp inäkyvän, mahd o ll is taa
niin d atan kuin väline id e n te ho kkaan jatko käytö n muissakin yhte yksissä, ja e d istää laaje mman
tutkijave rko sto n o sall is tumista ke hitystyö hö n.
Id e aaliti lante e ssa d ig itaalis te n ihmistie te id e n tutkimushankke ita to te uttavat tutkimusryhmät ko o taan
vastaamaan se lke is iin tutkimuskysymyksiin ja tutkimusme ne te lmie n ke hitys ja so ve ltamine n tap ahtuu ryhmän
jäse nte n yhte istyö nä. Tärke ää o n työ n suunnitte lu niin, e ttä muualta lainattuja p arhaita tie te e ll is iä käytäntö jä
vo id aan s iirtää te ho kkaasti humanistis-yhte iskunnall ise n tutkimukse n p iiri in. Hankke e se e n o sall is tuvie n
humanistie n tule e  o mata ri i ttävä ymmärrys alan vaatimuksista ja itse luo ttamusta niihin vastaamise e n.
Te kstiaine isto je n tutkimukse e n li i ttyy kaksi to is iaan täyd e ntävää lähe stymistap aa, jo ita o vat rake nte e tto man
te kstin lo uhinta se kä e ri lais te n aine isto je n kuvailutie to je n tutkimuskäyttö  jo ka p itää s isällään e sime rkiks i
kirjasto -, arkis to - kuin myö s muse o lue tte lo innit (ks. ylläo le va kaavio ). Näid e n hyö d yntämine n tutkimukse ssa
e i p o ista p e rinte ise n lähilue nnan me rkitystä, vaan täyd e ntää s itä amme ntamalla aihe ita laaje mmasta
p e rsp e kti ivis tä.
Te ksti lo uhinnan p o te ntiaali o n valtava. Jo s aate histo rio its i ja o n e sime rkiks i ki inno stunut tutkimaan
o ike ud e nmukaisuud e n käsitte e n muuttumista b ritti läise ssä julkise ssa ke skuste lussa, s itä vo id aan
p e riaatte e ssa tutkia e sime rkiks i lo uhimalla kansainvälis iä aine isto ja (e s im. Early Mo d e rn Eng lish Bo o ks
Online  (EEBO) ja Eig hte e nth-Ce ntury Co lle ctio ns Online  (ECCO), jo tka yhd e ssä käsittävät käytännö ssä
kaikki varhaise lla uud e lla ajalla, 1470-1800, Britanniassa p aine tut kirjat. Hyvä e sime rkki muista vastaavista
aine isto is ta o n ranskalaine n kansall ine n Gall ica-p ro je kti. Lisäksi e rityise sti anti ikin aate histo riall ise e n
tutkimukse e n o n tarjo lla kasvavassa määrin).[22] Samalla tähän te ksti lo uhintaan vo id aan yhd iste llä luo valla
tavalla käsite histo rian me to d e ja. Käsitte e n muuto sta vo id aan täte n ryhtyä tutkimaan aivan e ri tavo in kun
käytö ssä o n auto matiso ituja, laajo je n tie to aine isto je n käsitte lyyn skaalautuvia mall intamisme ne te lmiä.
Ko timaise na e sime rkkinä o n kaikkie n histo riall is te n suo malaiste n sano male htie n te ksti lo uhinta, jo ssa
aine isto is ta hae taan auto matiso id usti p aikannimiä ja he nkilö itä.[23] OCR-me ne te lmä jo nka avulla kuvattu
aine isto  käänne tään ko ne lue ttavaan muo to o n e i o le  täyd e ll ine n; p arhaimmassakin tap aukse ssa
käännö starkkuus o n no in 90%.[24] Ed e llä e site llyn e tälue nnan kannalta p o te ntiaalise t hyö d yt o vat suure mp ia
kuin mahd o ll ise t p uutte e t, jo s o le mme  kiinno stune ita yle is is tä säännö nmukaisuuksista ja muuto ksista
käsitte id e n käytö ssä. Te ksti lo uhinnan so ve llukse t o vat kuite nkin vasta muo to utumassa, jo te n me ne te lmie n
tule vaa ke hitystä o n vie lä vaike a arvio id a. Varmaa o n kuite nkin, e ttä uusie n me ne te lmie n käyttö  yle is tyy ja
muo kkaa alan tutkimuskäytäntö jä.
AAT EHIST ORIAN KANNALT A RELEVANT T IEN T UT KIMUSAINEIST OJEN SAAT AVUUDEN ONGELMAT
Tutkimusaine isto je n avo ime n saatavuud e n p uutte e t muo d o stavat tutkimukse ssa me rkittävän p ullo nkaulan.
Tähän li i ttyy humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise ssä tutkimukse ssa e rityise sti ko lme  ke ske istä o ng e lmaa.
Ensinnäkin d ig ito id ut lähd e aine isto t o vat use in saatavil la vain kaup all is te n l ise nssie n tai luo ttamukse ll is te n
yhte istyö so p imuste n kautta. To ise ksi mo ne t aine isto t o vat saatavil la aino astaan rajatun ve rkko li i ttymän
kautta, e ikä tutkija välttämättä p ääse  käsiks i ko ko  aine isto o n ja alkup e räis iin raakad ato ihin jo ita tarvittais iin
kattavan ko ko naiskuvan muo d o stamise e n tutkimusaine isto sta. Nykyti lante e ssa tutkija vo i e s ime rkiks i käyttää
e d e llämainittua, kaikki 1700-luvun p aine tut b ritti läise t kirjat s isältävää ECCO-tie to kantaa valmiin
käyttö li i ttymän kautta, mutta kall is  l ise nssi tarjo aa vain he lp o te ttuja väline itä yksittäis te n d o kume nttie n
sanahakuun tai yks inke rtais iin ti lasto ll is i in yhte e nve to ihin, e i p ääsyä alkup e räise e n raakate ksti in. Tästä o n
hyö tyä lähinnä käyttäji l le  jo il la e i o le  vars inais ia te ksti lo uhinnan tarp e ita. Vaikka käyttö li i ttymie n
työ kaluvaliko ima mo nip uo lis tuis i – e sime rkiks i GALE-nimine n yritys, jo ka o n d ig ito inut me rkittävän määrän
histo riall is ia kirjo ja, o n ke hittänyt 1800-luvun ko ko e lmie nsa (Nine te e nth-Ce ntury Co lle ctio ns Online , NCCO)
se laamise e n suunnattuja ti lasto ll is ia väline itä – tämä me rkitse e  viime  käd e ssä p e rinte is te n tap o je n
vii laamista, jo ka e i uud ista me rkittävästi aine isto je n ko ko naiskäyttö ä ja alan tutkimuskulttuuria. Rajo ite ttuje n
hakuko ne id e n käyttö  e i ko nkre e ttise n luke mise n kannalta e ro a yksittäis te n kirjo je n manuaalise sta
se laamise sta, vaikka se laamine n o hje lmisto je n avulla o nkin he lp o ttunut me rkittävästi. Tule vaisuute e n
katso vil la tutkijo il la o n kuite nkin no p e asti kasvava tarve  mo nip uo lise mp aan te kstie n analyysiin.
Yksityisko htaise mp i ja alaa uud istava te ksti lo uhinta vaati i p ääsyä ko ko  alkup e räisaine isto o n ja
mahd o ll isuuksia se n vap aase e n käsitte lyyn ja jatko jalo stamise e n. Tähän li i ttyy ko lmas aine isto je n
saatavuud e n o ng e lma, aine isto je n käsitte lyyn räätälö ityje n jo ustavie n tie te e ll is te n laske ntakirjasto je n
p uute . Valmiit g raafise t käyttö li i ttymät e ivät vo i ko skaan tarjo ta samaa jo ustavuutta aine isto je n analyysissä
kuin tutkijan itse  kirjo ittama o hje lmako o d i, jo nka laad innassa vo id aan hyö d yntää laske ntakirjasto je n kautta
saatavia valmiita rake nnusp aliko ita.
Ed istystä aine isto je n avo imuud e n ja laske ntame ne te lmie n suhte e n o n kuite nkin tap ahtumassa.
Aikaise mmin mainitusta EEBO-ko ko e lmasta o n te hty e ri yl io p isto je n yhte istyö ssä EEBO-TCP (te xt cre atio n
p artne rship ), jo ssa OCR-me ne te lmällä käänne ttyjä te kste jä o n ko rjattu, e d ito itu ja anno to itu e ri tavo in.
Vuo d e n 2015 alusta kyse ine n EEBO-TCP tie to kanta avatti in yle ise e n käyttö ö n.[25] Samalla myö s
tutkijalähtö ise sti e s ime rkiks i avo ime n lähd e ko o d in rOp e nGo v-hankke e ssa ke hite tään tie te e ll is iä
laske ntakirjasto ja nime no maan humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise n tutkimukse n tarp e is iin.[26] Myö s valmiita
analyysio hje lmisto ja tarjo taan yhä use ammin avo ime n lähd e ko o d in to te utuksina. Nähtäväksi jää mikä näid e n
avauste n me rkitys tule e  o le maan alan ke hitykse lle . Sulje tut EEBO- ja ECCO-tie to kannat o vat o lle e t
Suo me ssakin kaup all ise sti rajo ite tun käyttö li i ttymän kautta saatavil la jo  me lke in 15 vuo tta, mutta tämän
me rkitys o n jäänyt aate histo rian me to d iikan kannalta vähäise mmäksi kuin mitä vo is i to ivo a. Samalla, to tta kai,
alkup e räis lähte id e n saatavuus o n he lp o ttunut mo ninke rtaise sti, mutta aine isto n jatko jalo stamine n
vars inaista kvantitati ivis ta tutkimusta ko hd e n e i o le  use id e n aine isto je n ko hd alla vie lä e d e s alkanut. Yksi
p e ruste ltu väite  o nkin, e ttä d ig itaalis te n ihmistie te id e n e nsimmäine n aalto  e i o le  vie lä e htinyt rantaan asti
e nne n kuin inno kkaimmat o vat alkane e t p uhua uud e sta. EEBO-TCPn avaamine n o n me rkittävä aske l, mutta
samalla alalla tarvittais iin laaje mp aa p ääsyä ko ko nais iin alkup e räisaine isto ihin ja vars inaise e n raakad ataan
(tässä tap aukse ssa ko ne lue ttavaan te ksti in). Esime rkiks i suo malaiste n sano male htie n avaamine n yle ise e n
käyttö ö n o n aate histo riankin kannalta me rkittävää.[27] To ivo ttavasti yhä use ammat aine isto nhalti jat tällais is ta
institutio naalis is ta avauksista ro hkaistune ina auttavat p ilo to imaan uud e nlais ia tutkimustap o ja.
Huo le ll ise lla e d ito innil la varuste tuil la tie to kanno il la o n me rkittävää l isäarvo a, mutta l isäksi o lis i tärke ää
tutkia e d ito imatto mie n alkup e räisaine isto je n käytö n mahd o ll isuuksia tutkimukse ssa. Nykyaikaise t
tie to je nkäsitte lyme ne te lmät tarjo avat mie le nkiinto is ia vaihto e hto ja alkup e räisaine isto je n auto matiso ituun
siis timise e n, rikastamise e n ja jalo stamise e n samalla kun hio mato nta, mutta tutkimukse n kannalta
käyttö ke lp o ista ja p o te ntiaalise sti arvo kasta d ataa o n o le massa huo mattavasti suure mp ia määriä kuin
huo le lla viime iste ltyjä aine isto ko ko e lmia. Käytännö ssä ko ke mukse mme  mukaan o n kuite nkin use in e rittäin
haastavaa saad a p ääsyä aate histo rian tutkimukse ssa ke ske is iin alkup e räisaine isto ihin e d e s
luo ttamukse ll ise n tutkimusyhte istyö n kautta, p uhumattakaan samo je n aine isto je n avo ime sta julkaise mise sta
ve rko ssa.[28] Ke ino te ko iste n kaup all is te n ja te kniste n rajo itte id e n yle isyys d ig ito ituje n aine isto je n
saatavuud e ssa p o ikke aa me rkittävästi luo nno ntie te id e n tutkimukse ssa nykyis in yle ise stä käytännö stä, jo ssa
mittausaine isto je n raakad atat talle nne taan julkaisun yhte yd e ssä avo imiin tie to kanto ihin.[29] Se littävänä
te kijänä o vat e ro t tutkimuskulttuurissa se kä aine isto je n jake lun järje stämise ssä ja raho itusmalle issa.
Luo nno ntie te e ll ine n tutkimus o n o llut e d e lläkävijä aine isto je n avo ime ssa jake lussa, ja alalla o n tie d o ste ttu
alkup e räisaine isto je n sujuvan saatavuud e n me rkitys tutkimukse n läp inäkyvyyd e lle  ja avo imuud e lle  jo ka o n
yksi tie te e ll ise n to iminnan kulmakivis tä. Aine isto je n jake luun e sime rkiks i hiukkasfys iikassa ja
mo le kyylib io lo g iassa o n p e ruste ttu ke skite ttyjä julkis ia tie to kanto ja, jo id e n p itkän tähtäime n raho itus o n
turvattu.[30] Humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise n tutkimukse n lähd e aine isto t o n use in ko o ttu kaup all ise n mall in
p uitte issa tai e s ime rkiks i kirjasto je n to ime sta s il lä ajatukse lla, e ttä niid e n käyttö o ike uksia vo id aan
myyd ä.Tämä jo htuu o sittain s iitä, e tte i avo ime n julkaise mise n o le  p e rinte ise sti nähty tuo van me rkittävää
lisäarvo a. Tule vaisuud e ssa te kstimasso ista vo itais iin kuite nkin e sime rkiks i tunnistaa o hjaamatto masti
e ri lais ia käsitte itä i lman e nnalta ase te ttuja hie rarkkis ia kate g o rio ita, jo tka o vat aina tavalla tai to ise lla
mie livaltais ia. Näin p e rustavanlaatuise t aate histo rian me to d o lo g ise t kysymykse t, kute n skinne riläine n
ko nte kstualismi ja ko se lle ckilaine n käsite histo ria vo ivat tule vina vuo sikymme ninä näyttäytyä uud e nlaise ssa
p e rsp e kti ivissä. Tämä vaati i, e ttä sub stanssi- ja me ne te lmäo saamine n lö ytävät to ise nsa ja aate histo rian
tutkimuskysymyste n e hd o il la e te ne vä tutkimus vo i amme ntaa kie lite kno lo g iasta, ti lasto ll ise sta
ko ne o p p imise sta ja muista info rmaatio tie te id e n trad itio is ta. Samalla o lis i äärimmäise n tärke ää, e ttä
yhte istyö tä tutkimukse n ja raakad ataa use immissa tap auksissa hall inno ivie n kirjasto je n se kä muid e n
muistio rg anisaatio id e n ke ske n syve nne tään huo mattavassa määrin.
Tie te e ll ise n laske nnan ja aine isto je n jake luun suunnattuje n te kno lo g io id e n ja p alve luid e n ke hittymise n
myö tä tutkimusaine isto je n sulje tut ja kaup all ise t jake lumallit o vat no p e asti vanhe ntumassa samalla kun
uud e t me ne te lmät tarjo avat te ho kkaita mahd o ll isuuksia d ig itaalis te n aine isto je n raakad atan
hyö d yntämise e n tutkimukse ssa. Tutkimukse n avo imuud e lle  e site tyt vaatimukse t o vat myö s vahvistune e t.
Niin tutkimukse n raho ittajat, julkais ijat, suuri yle isö , kute n myö s valve utune e t tutkijat vaativat yhä use ammin
ko ko  tutkimusp ro se ssin avaamista tavalla jo ka s isältää tutkimukse n yle ise n kuvaamise n l isäksi myö s p ääsyn
alkup e räise e n raakad ataan ja analyysiko o d e ihin.[31] Myö s d ig itaalis te n aine isto je n jake luun o n tarjo lla
te ho kkaita avo ime n lähd e ko o d in tie to kanta- ja rajap intaratkaisuja tutkimuslaito ste n tarp e is iin. Yksittäise t
tutkijat vo ivat julkaista d ataa hajaute tuissa ve rs io nhall inta- ja jake lup alve luissa. Myö s tavano mais ia kirjo ja tai
tutkimusartikke le ita kirjo ite taan e rityise sti yhte istyö p ro je kte issa kasvavassa määrin tällais te n p alve luid e n
kautta, jo sta e sime rkin tarjo avat vaikkap a Autho re a ja G itBo o k-p alve lut.[32]
Avo ime mp i tutkimuskulttuuri o nkin vauhd il la le viämässä myö s humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise lle  alo il le .
Jo s tahto a lö ytyis i, alan lähd e aine isto je n julkaise mine n vo is i o lla mo ne ssa tap aukse ssa he lp o mp aa kuin
luo nno ntie te e n alo il la, ko ska aine isto t o vat ko o ltaan huo mattavasti p ie ne mp iä ja e sime rkiks i his to riall is te n
te kstiaine isto je n ko hd alla niihin l i i ttyy vähe mmän yksityisyyd e nsuo jasta tai te kijäno ike uskysymyksistä
no use via rajo itte ita tai salausvaatimuksia kuin vaikkap a b io lääke tie te e n aine isto ihin. Dig itaalis te n
alkup e räisaine isto je n julkaise mine n o nnistuis i p ie ne mmällä talo ud e ll ise lla ja te knise llä p ano kse lla kuin
luo nno ntie te e ll is te n aine isto je n ko hd alla. Aine isto je n tutkimuskäytö n tarp e e to n kaup all ine n tai te knine n
rajaamine n o nkin o ng e lma, jo nka ratkaise mise e n alalla tulis i ki innittää e rityis tä huo mio ta. Ei ri i tä, e ttä
aine isto je n hall innasta vastaavil la taho il la o n re to ri ikka kunno ssa ja tutkijat ko p io ivat to is iltaan lause e t jo tka
kirjo ittaa raho itushake mukse n aine isto je n ja tutkimusd atan avo imuutta ko ske vaan ko htaan. Tarvitaan myö s
ko nkre e ttis ia to imia.
Avo in d ata[33] vi ittaa d ig itaalis te n aine isto je n o salta s iihe n, e ttä aine isto  o n saatavil la ko ko naisuud e ssaan,
maksutta tai minimaalis in tuo tanto kustannuksin ko ne lue ttavassa muo d o ssa, e ikä se n jatko käytö lle  o le
ase te ttu te knis iä, jurid is ia, kaup all is ia tai muita rajo itte ita. Aine isto a vo i s i is  jalo staa, yhd iste llä muihin
aine isto ihin, jakaa e d e lle e n ja käyttää haluamallaan tavalla. Aino a e hto  avo ime n aine isto n käytö lle  o n
viittaamine n alkup e räise e n lähte e se e n tavano maise n tie te e ll ise n käytännö n mukaise sti. Tämä avo ime n
d atan määrite lmä o n so p uso innussa tie te e n avo imuud e n kanssa ja s iitä te htävät p o ikke amat he ike ntävät
samalla ko ko  tutkimusp ro se ssin avo imuutta ja arvo a. Aine isto je n avo ime n saatavuud e n p uo le sta vo id aan
arg ume nto id a e rityise sti s i l lo in kun aine isto je n ke ruu ja ylläp ito  o n to te ute ttu julkis in varo in, e s ime rkiks i
tutkimuslaito ste n tai kirjasto je n to ime sta. Jo il lakin muil la alo il la te htyje n arvio id e n mukaan avo imuud e n
tuo ttama lisäarvo  tutkimukse lle  ja yhte iskunnalle  saattaa o lla me rkittävästi suure mp i kuin avo imuud e n
e d istämise e n käyte ttävä talo ud e ll ine n p ano s.[34] Tämä o n suo ra vastaus kysymykse e n kuka maksaa.
Avo ime n d atan hyö d yt tie te e n ke hitykse lle  o vat i lme is iä – e räässä äske ttäine n julkaistussa
katsausartikke lissa p yyd e tti in o suvasti p o htimaan vaikutuksia mo le kyylib io lo g ian ke hitykse lle , mikäli
ihmise n g e e nikartasta o lis i p ääte tty julkaista p e lkästään ‘ki inno stavat’ o sat.[35] Sama p äte e  d ig itaalis te n
ihmistie te id e n alalla – tällais te n p e rustavan laatuiste n kysymyste n p o hd inta kuuluu ko ko  tutkijayhte isö lle  –
e i yksittäise lle  aine isto n tarjo ajalle . Tutkimukse n kannalta arvo kkaita aine isto ja o n to ki myö s kaup all ise sti
saatavil la. Esime rkiks i Go o g le  Bo o ks tarjo aa me rkittäviä te kstire sursse ja, mutta se n s isältämä aine isto  e i
o le  avo ime sti saatavil la. Kaup all is te n to imijo id e n o salta avo imuud e n vaatimine n o n kuite nkin
o ng e lmall ise mp aa kuin julkis te n to imijo id e n ko hd alla. Tutkimukse n kannalta ke ske iste n d ig itaalis te n
aine isto je n avaamine n tutkimuskäyttö ö n alkup e räiste n raakate kstie n ja täyd e ll is te n kuvailutie to je n o salta o n
jo ka tap aukse ssa tärke ää humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise n alan uusie n tutkimusmahd o ll isuuksie n
e d istämise ksi.
AVOIMEN T IET EEN JA T UT KIMUSPROSESSIN LÄPINÄKYVYYDEN MERKIT YS AAT EHIST ORIAN
T UT KIMUKSELLE
Avo ime n d atan l isäksi ke ske istä tutkimukse n läp inäkyvyyd e lle , to is te ttavuud e lle  ja e d e lle e nkäytö lle  o n
lisäksi ti lasto ll is te n analyysie n taustalla o le vie n lähd e ko o d ie n avo in julkaise mine n.[36] Avo ime sta
lähd e ko o d ista ke skuste le mine n saattaa tuntua aate histo rian ko nte kstissa vie lä tänään vie raalta, mutta
e rilais te n laske nnall is te n me ne te lmie n käytö n l isääntye ssä tule e  o le maan me rkittävää, jo s tutkimukse ssa
ke skitytään alusta lähtie n avo imiin to imintatap o ihin se n s ijaan, e ttä käyte ttäis iin p e lkästään valmiita ja
rajo ite ttuja o hje lmisto ja. Tämäkin käytäntö  o n no p e asti yle is tynyt e rityise sti luo nno ntie te e n alalla ja
ve rtaisarvio ituje n tutkimuste n laad intaan l i i ttyviä lähd e ko o d e ja julkaistaan hajaute tuissa
ve rs io nhall intap alve luissa no rmaalina käytäntö nä.[37] Tämä takaa p arhaassa tap aukse ssa, e ttä jo kaine n
tutkimukse ssa te hty ti lasto ll ise n analyysin yksityisko hta alkup e räise stä raakad atasta lo p ull is i in
yhte e nve to ihin ja visualiso intihin o n täyd e ll ise n läp inäkyvä. Se  myö s vähe ntää mahd o ll isuuksia virhe id e n
p ii lo tte luun ja ‘ti lasto kalaste luun’, jo ssa ti lasto ll ise n me rkitse vyyd e n kunno ll ine n te staus jäte tään
vahing o ssa tai jo p a tahall ise sti huo mio tta se ulo ttae ssa laajo ja tie to aine isto ja.[38] Tämä vähe ntää myö s
ruti inino maiste n työ vaihe id e n to is to a ja p o te ntiaalise sti skaalautuu äärimmäise n hyvin muid e n vastaavie n
aine isto je n tutkimukse e n. Aate histo riall is i in lähte is iin l i i ttye n e sime rkiks i kirjasto lue tte lo id e n kuvailutie d o t
o vat vars in yhte näis iä ylläp itäjästä ri ip p umatta. Tämä tarjo aa mahd o ll isuuksia e ri maid e n
kirjasto lue tte lo id e n yhd istämise e n ja tie d o ntuo tanno n tutkimise e n kansainvälise llä taso lla. Avo ime n
to imintamallin s ivutuo tte e na syntyy p e rinte ise t rajat ylittävää yhte istyö tä ja uud e nlais ia tutkimusnäkö kulmia.
Tutkimusaine isto je n ja me ne te lmie n avo imuus p arantaa te ho kkuud e n lisäksi myö s tutkimukse n
to iste ttavuutta. Nykyti lante e ssa tutkija saattaa te hd ä sulje ttuje n käyttö li i ttymie n avulla mo nimutkais iakin
tie to kantahakuja ja muo d o staa niid e n p e ruste e lla e ri lais ia p äätte lyke tjuja tie ttyje n te rmie n käytö n
histo riall ise sti ke hitykse stä, mutta hauista, niid e n s isällö stä ja p äätte lyke tjusta e i välttämättä jää e d e s
tutkijalle  itse lle e n se lke ää kirjanp ito a. Analyysie n auto matiso inti tarjo aa o ng e lmaan ratkaisun. Samalla
muutkin tutkijat vo ivat hyö d yntää avo inta lähd e ko o d ia o massa työ ssään ja ke hittää s itä halute ssaan
e d e lle e n o miin tarp e is iinsa ja jakaa työ nsä tulo kse t takais in yhte isö n käyttö ö n. G lo b aalin tie d e yhte isö n
näkö kulmasta tällaine n mall i vo i vähe ntää me rkittävästi p äälle kkäistä työ tä ja tarjo aa mahd o ll isuuksia
ve rko sto maise e n, p e rinte ise t institutio naalise t ja maantie te e ll ise t rajat ylittävään yhte istyö hö n jo ka
hyö d yttää kaikkia alan to imijo ita ja kiihd yttää alan tutkimusta. Hajaute ttu ve rs io nhall inta mahd o ll is taa
laaje mman tie d e yhte isö n o sall is tumise n väline id e n ke hittämise e n ja so ve ltamise e n. Vastaavaa
lähe stymistap aa o n so ve lle ttu muun muassa b io info rmatiikan tutkimukse ssa me ne stykse llä jo  p itkään.
Murro s o n jo  käynnistynyt myö s humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise llä alalla, mutta uusie n käytäntö je n
vakiintumine n vie  aikaa. On s ilti  e rittäin tärke ää, e ttä aate histo rian ko hd alla laske nnall is te n me ne te lmie n
suhte e n alaa suunnataan ko hti p arhaita tie te e ll is iä to imintamalle ja. No p e at o maksujat vo ivat saad a
e tulyö ntiase man ja te hd ä me rkittävää p io ne e rityö tä muo kate n alan ke hityssuuntaa.
Viime  aiko ina e sil lä o llut avo ime n tie te e n käsite  ko ro staakin läp inäkyvie n ja yhte isö ll is te n to imintamallie n
me rkitystä. Pe rinte ise sti avo ime n tie te e n käsitte e n katso taan viittaavaan mm. tutkimukse n lähd e aine isto je n,
tutkimusme ne te lmie n ja tie te e ll ise n julkaise mise n avo imuute e n. Avo imuus s isältää vap aud e n talle ntaa,
muo kata ja jakaa e d e lle e n tutkimusmate riaalia tavano maiste n tie te e ll is te n viittauskäytäntö je n mukaise sti
i lman muita rajo ituksia. Tutkimusaine isto je n ko o n kasvae ssa ja niid e n käsitte lyyn tarvittavie n
info rmaatio te kniikan me ne te lmie n mo nimutkaistue ssa tutkimukse n avo imuus o n ko hd annut uud e nlais ia
haaste ita. Näihin luo nno ntie te issä vakavasti o te ttuihin kysymyksiin e i o le  kuite nkaan samalla tavalla vie lä
kiinnite tty huo mio ta ihmistie te id e n tutkimustrad itio n p iirissä jo ka o n avo inte n käytäntö je n o salta jäänyt
kansainvälise sti jälke e n luo nno ntie te is tä. Kun luo nno ntie te e n alalla tutkimuslaito kse t jo p a kilp aile vat
avo inte n tie to kanto je n laad ulla[39], humanistis-yhte iskuntatie te e ll ise n tutkimukse n kannalta me rkittäviä
aine isto ja ylläp itävät laito kse t vaikuttavat to is inaan välinp itämättö miltä aine isto je n avo ime n tutkimuskäytö n
e d istämise n suhte e n. Myö s kannustime t o vat p e rinte ise sti o lle e t he ikko ja, mutta viime  aiko ina mo ne t
raho ittajat ja julkais ijat o vat alkane e t e d e llyttää avo inta julkaise mista tuke vaa aine isto nhall intaa.
Tutkimusto iminnassakin vo i vie lä tö rmätä kirjaviin näke myksiin ja jo p a virhe e ll is i in käsityksiin
tutkimusaine isto je n ja julkaise mise n avo imuute e n l i i ttye n. Tämä o n he lmasynti humanistis-
yhte iskunnall ise ssa tutkimukse ssa p itäe n s isällään aate histo rian. Jo s tutkijat e ivät itse  o saa vaatia
aine isto je n ja tutkimustulo ste n vap aata saatavuutta, s itä e i vo itane  o le ttaa aine isto je n ylläp itäji l täkään.
Aine isto ja hall inno ivat taho t, kute n kirjasto - ja muistio rg anisaatio t, tulis ikin s ito a lähd e aine isto je n ja
me ne te lmie n avaamise n o salta ti ivi immin mukaan tutkimukse e n. Lisäksi tulis i tutkia mahd o ll isuuksia
hyö d yntää virano maiste n ja muid e n taho je n kasvavassa määrin tarjo amie n avo ime n d atan vo imavaro je n
hyö d yntämistä tutkimukse n tuke na. Arg ume ntti s i itä mite n tähän p arhaite n p äästään, o n ti ivis tää
me rkitykse ll is tä yhte istyö tä tutkimukse n ja s itä tuke vie n o rg anisaatio id e n väli l lä.
Avo ime t käytännö t vo ivat uud istaa tie te e nalan to imintakulttuuria ja suuntaa. Kansainvälise ssä kilp ailussa o n
p ystyttävä te ke mään hajaute ttua yhte istyö tä, jo ssa yhte iste n p e lisääntö je n kautta p yritään avaamaan ko ko
tutkimusp ro se ssi niin e ttä samo ista tai samankaltais is ta kysymyksistä kiinno stune id e n tutkijo id e n e i tarvitse
ke ksiä p yö rää uud e staan, vaan vo id aan yhte isvo imin ke hittää rikkaamp ia ja laad ukkaamp ia ko ko naisuuksia.
Esime rkiks i te ksti lo uhinnan o salta ko timaiste n tutkimusryhmie n kannattais i te hd ä yhte istyö tä suo malaiste n
sano male htiaine isto je n jalo stamise ssa ja analyso innissa, jo tta niukat tutkimusre surssit e ivät valuis i hukkaan
tutkimusryhmie n te hd e ssä p äälle kkäistä työ tä. Humanisti l la alo il la p uhutaan use in avo ime sta
julkaise mise sta, mutta vähe mmän tutkimusaine isto je n ja tutkimusp ro se ssie n avo imuud e sta, vaikka nämä
saattavat o lla tutkimukse n ke hittymise n kannalta jo p a vie lä ke ske ise mp iä. Parad o ksaalise sti tätä me rkitystä
e i aina havaita, kun ajate llaan, e ttä tie d e yhte isö n kannalta hyö d yll is in julkaisuyksikkö  o n lo p ull ine n, use aan
ke rtaan p untaro itu ja vii lattu tutkimustulo s. Aate histo ria o n tässä asio id e n viime iste lyssä e sittänyt ajo ittain
jo p a humanistise ssa ko nte kstissa yli lyö vää p ikkutarkkuutta. Kuite nkin myö s tutkimusme ne te lmät ja
tutkimusp ro se ssin aikana käytävä ajatuste nvaihto  o vat ke ske is iä tutkimukse ssa. Näid e n avo in jakamine n
tie d e yhte isö n ke ske n tarjo aa laad ull is te n tulo ste n l isäksi myö s arvo kasta mate riaalia ja väline itä jo id e n
p o hjalta vo id aan te ho kkaasti rake ntaa uutta tutkimusta. Avo imia käytäntö jä o maksune il la tie te e nalo il la o n
hyö d ynne tty l inux-maailmasta tuttua “julkaise  aikais in ja use in”-p e riaate tta, jo nka mukaan ko ko  kvantitati ivine n
tutkimusp ro se ssi ja se n e te ne mine n avataan yle isö lle .[40] Avo imuud e n me rkitystä tutkimuse tiikan ja
me to d iikan ytime ssä tule e kin ko ro staa. Näin tutkimusp ro se ssi ja -tulo kse t l i ikkuvat sujuvammin tutkijo id e n ja
tutkimusalo je n väli l lä ja niitä vo id aan p are mmin hyö d yntää inno vaatio to iminnassa, o p e tukse ssa ja
kansalaisyhte iskunnassa.
T ERVE SKEPT ISISMI
Aate histo rian p iirissä o n o ltu p id ättyväis iä d ig itaalis te n aine isto je n käyttö ö n ja tie d o nlo uhintaan
ko ne avuste is in me ne te lmin samalla kun kie lite kno lo g ia ja s iihe n l i i ttyvät laske ntame ne te lmät o vat
ke hittyne e t jo  ainakin ko lme nkymme ne n vuo d e n ajan humanistise nkin tutkimustrad itio n p uitte issa.[41]
Pe rinte ise ssä aate histo rian tutkimukse ssa yksittäine n sankaritutkija luke e  ja kirjo ittaa, e ikä auto matiso innil la
tai tie te e ll ise llä laske nnalla nähd ä juurikaan l isäarvo a. To isaalta aate histo rian tutkijat e ivät o le  välttämättä
o lle e t tie to is ia uusie n info rmaatio tie te id e n me ne te lmie n mahd o ll isuuksista. Itse näistä laajaan
asiantunte mukse e n p o hjautuvaa luo vaa ajatte lua mikään ko ne  e i te e  tutkijan p uo le sta. Tutkimusta vo itais iin
kuite nkin mo nissa tap auksissa o le e ll ise sti te ho staa o ttamalla käyttö ö n ti lasto ll ine n ke hys laaje mp ie n
aine isto je n tarkaste luun. Tie d o nlo uhinnalla ja d ig itaalis te n aine isto je n käytö llä vo id aan myö s laaje ntaa
tutkimukse n aikajänne ttä sujuvasti vuo sikymme nistä vuo sisato je n aikana tap ahtuviin muuto ksiin.[42] Tämän
suuntaine n ajatte lu e i o le  uutta ja ainakin käsite histo rian p iirissä tätä mahd o ll isuutta o n Suo me ssakin
p o hd ittu p id e mp ään.[43] Samalla d ig itaalis te n aine isto je n mahd o ll isuuksie n re aliso itumine n aate histo rian
tutkimukse ssa vaati i muuto ksia tutkimuskulttuurissa mo nitie te ise n yhte istyö n o salta.
Humanistise ssa ja his to rian tutkimustrad itio ssa mo nitie te is te n ja e nnakko luulo tto masti uusia
info rmaatio tie te e n me ne te lmiä p e rinte is te n kysymyste n ratkaise mise ssa hyö d yntävät tutkijaryhmät o vat yhä
harvinais ia.[44] Ko nkre e ttine n o ng e lma o n myö s, e ttä use at d ig itaalise n ihmistie te id e n hankke e t ke skittyvät
p e rife e ris i in aihe is iin e ivätkä tutkimustrad itio n ke skiö ssä o le vat he nkilö t kyke ne  ymmärtämään d ig itaalise n
ko mp o ne ntin l isäarvo a e nne n kuin tutkimukse lla o n vaikuttavuutta tie te e nalan p e ruso ng e lmie n
ratkaise mise ssa. Lisäksi mo ne t visualiso imise e n li i ttyvät ratkaisut e ivät välttämättä tuo ta vars inais ia tulo ksia,
vaan ke skittyvät tap aan mite n tie to a e site tään. Jo skus tämä saattaa valite ttavasti o lla myö s p uhd asta
sirkusakro b atiaa. Samalla o n se lvää, e ttä info rmaatio tie te is iin ja tie te e ll ise e n laske ntaan l i i ttyvän
me ne te lmäo saamise n p uute tta ihmistie te id e n ja e rityise sti humanismin tutkimusp e rinte e ssä o n p aikattava.
Tämä e i missään muo d o ssa o le  he lp p o  te htävä, ko ska täysve ris is tä laske nnall ise n tie te e n ammatti lais is ta
o n p ulaa kaikil la so ve llusalo il la. Aate histo riaan l i i ttyvie n tie te e ll ise n laske nnan so ve lluste n viive  saattaa
se littyä s il lä, e ttä aate histo rian yd ino saajat e ivät o le  lähte ne e t me ne te lmiä ke hittämään ja näin e i o le
muo d o stunut aate histo rian tarp e is iin vastaavia tie to je nkäsitte lyä hyö d yntäviä me ne te lmiä. Uusi tutkimusala
tarjo aakin lup aavia mahd o ll isuuksia ja tuo re ita tutkimusko hte ita myö s me ne te lmätutkijo il le . Haaste e na o n,
e ttä laske nnall is te n tie te id e n e d ustajat e ivät välttämättä o saa e nnako id a aate histo rio its i jo id e n tarp e ita.
So ve lle ttavia me ne te lmiä lö ytyy, mutta tutkimuskulttuurit e ivät o le  vie lä ko hd anne e t me rkittävällä tavalla.[45]
Uusie n lähe stymistap o je n i lme stye ssä tutkimuske nttään ko ro stuu samalla tarve  ko ro staa humanistise n
tutkimustrad itio n o mie n tutkimuskysymyste n me rkitystä ja ylip äänsä hahmo ttaa mikä o n aate histo riall ine n
p e rustutkimukse n yd in. Mutkikkaat laske ntame ne te lmät ja hie no t visualiso innit e ivät yksinään ri i tä
vastaamaan so ve llusalan ke ske is iin kysymyksiin. To isaalta vaikka te o re e ttise t ke skuste lut o vat tärke itä,
käytännö n tulo kse t ja ymmärrys sane le vat tutkimukse n lo p ull ise n arvo n. Mikään tutkimusme ne te lmä tai
aine isto  maailmassa e i ko rvaa hyviä tutkimuskysymyksiä ja -hyp o te e se ja. Tutkimuskysymykse n määritte ly ja
s iihe n vastaamine n saatavil la o le vie n aine isto je n ja tutkimusme ne te lmie n p e ruste e lla ratkaise e  viime
käd e ssä o nnistumise n aate histo rian saralla. Jo s tutkimusta te hd ään li ian aine isto - tai me ne te lmälähtö ise sti,
se n vaikuttavuus vo i he lp o sti jääd ä näe nnäise ksi.
LOPUKSI
Kuvailutie to je n, te kstinlo uhinnan ja info rmaatio tie te id e n yhd iste ly tarjo aa uusia tap o ja ymmärtää e sime rkiks i
p aino tuo tte ita fyys is inä o b je kte ina, niid e n tuo ttamise e n li i ttyviä näkö kulmia, se kä laaje mp ia käsitte id e n
muuto ksia.
Dig itaalis te n aine isto je n o salta aate histo rian tutkimukse n kannalta käyttö ke lp o is ia aine isto ja o n jo  hyvin
tarjo lla. Esime rkiks i Suo me n kansall iskirjasto n ko ko e lmat o vat tällais ia. Ko timaise t aine isto t tarjo avat
kiinto isan ja luo nte van tutkimusko hte e n aate histo rian tutkimukse lle . Lisähaaste e na tutkimukse ssa o n
ke hittää me ne te lmiä jo il la te kstiaine isto ita yhd istäviä ja e ro ttavia p iirte itä vo itais iin sujuvasti analyso id a yli
kie lirajo je n.  Suo me n kaksikie lisyys tarjo aa myö s e rino mais ia mahd o ll isuuksia p ilo to id a rajatummassa
mittakaavassa e ri kie lte n samanaikaista käyttö ä ja yhd iste lyä te ksti lo uhinnassa. Suo malaiste n
sano male htie n tutkimukse ssa vo id aan yhd istää mo nia ko timaise n aate histo rian o saamise n p arhaita p uo lia
li i ttye n aine isto n s isältö ö n, käsite histo riaan ja l ing visti ikkaan. Lisäksi tämä tarjo aa e rino mais ia
mahd o ll isuuksia ke hittää yhte istyö tä tie te e ll ise n laske nnan asiantunti jo id e n kanssa tavalla jo ka
mahd o ll is taa uusie n tutkimusid e o id e n syntymise n se kä ihmistie te id e n tutkimukse e n e ttä tie te e ll ise n
laske nnan te o rian ja me ne te lmie n ke hittämise e n. Ihmistie te id e n saralla se uraavaksi tavo itte e ksi vo itais iin
o ttaa p yrkimys kvantitati ivis te n tutkimusme ne te lmie n yhte näistämise e n ja yhte istyö n e d istämise e n
luo nno ntie te issä jo  vakiintune e n avo ime n to imintamallin ke ino in. Samalla tule e  ke hittää alan o p e tusta, jo tta
p ystymme  jatko ssa auttamaan uusia sukup o lvia haastamaan skinne re itä ja ko se lle cke ja aate histo rian
o mista lähtö ko hd ista, mutta mahd o ll ise sti o sate n amme ntaa tähän lisäarvo a mo nitie te ise ssä yhte istyö ssä.
O lis ikin hyvä ke hittää aate histo rian ja d ig itaalis te n ihmistie te id e n yhte is iä l injauksia alan ko timaise ssa
o p e tukse ssa. Humanistise n tutkimustrad itio n so siaalise e n muuto kse e n li i ttyy mo nitie te isyyd e n, uusie n
tutkimusme ne te lmie n ja aine isto je n käyte ttävyyd e n e d istämine n. Tarvitaan ko nkre e ttis ia ja p itkäjänte is iä
to imia uusie n avo inte n to imintamallie n tuo mise ksi alan to imintakulttuuriin. Samalla ke ske istä o n, e ttä
laske nnan asiantunti jo ita saad aan mukaan ihmistie te id e n p iiri in tavalla jo ka p alve le e  ihmistie te id e n
p e rinte is te n yd inte e mo je n tutkimusta.
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